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El propósito de implementar el proyecto productivo fue desarrollar cuatro 
componentes, los cuales son de importancia porque con su implementación se puede llegar a 
impactar positivamente la región; en primer lugar se encuentra el componente agronómico, 
para dar cumplimiento se realizó el establecimiento de un cultivo de tomate (Solanum 
lycopersicum) variedad Chonto , para el cual hubo un plan de manejo técnico utilizando 
algunas buenas prácticas agrícolas (BPA) donde se tuvo en cuenta análisis de suelo, 
preparación de terreno, sistema de riego, manejo integrado de plagas, enfermedades y 
arvenses (MIPA), plan de fertilización, entre otras; la decisión de escoger este cultivo es 
principalmente porque el tomate, es una de las hortalizas mayor consumidas y 
comercializadas en Colombia (Escobar & Lee, 2009). En segundo lugar, se encuentra el 
componente social, basado en la realización de charlas sobre temas de agricultura en dos 
instituciones educativas dirigidas a los estudiantes de grado decimo y once, con objetivo de 
que los jóvenes adquieran mayor interés por el campo y la importancia que este representa 
para la región; ya que, a pesar de vivir en zona rural, para la mayoría el campo no es su 
prioridad. En tercer lugar, se encuentra el componente de investigación, este se implementó 
con propósito de identificar el efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de 
tomate, se escogió este nutriente porque, es uno de los macro nutrientes esenciales en las 
plantas;  la actividad consistió en la evolución de la producción de tomate, sometida a tres 
fertilizaciones edáficas con diferentes porcentajes de nitrógeno (N), usando como fuente la 
UREA. Y en cuarto lugar, se encuentra el componente de empresarización, el cual consistió 
en la comercialización del producto, buscando nuevos canales de comercialización; este fue 
ofrecido fresco en kg, en la plaza de mercado detallado en bolsas plásticas y a los 
compradores mayoristas en presentación de canastillas plásticas de 25kg. 
SUMARY 
The purpose of implementing the productive project was to develop four components, 
which are of importance because with its implementation it can positively impact the region; 
first is the agronomic component, to comply was carried out the establishment of a tomato 
crop (Solanum lycopersicum) Chonto variety, for which there was a technical management 
plan using some good agricultural practices (BPA) where soil analysis, soil preparation, 
irrigation system, integrated pest, disease and weeds management (MIPA), fertilization plan, 
among others, were taken into account; the decision to choose this crop is mainly because the 
tomato, is one of the most consumed and marketed vegetables in Colombia (Escobar & Lee, 
2009). Secondly, there is the social component, based on the holding of talks on agricultural 
topics in two educational institutions aimed at students of the tenth and eleven degrees, with 
the aim of enthusing young people to acquire greater interest in the field and the importance 
to the region; because, despite living in rural areas, for most the countryside is not your 
priority. Thirdly, there is the research component, it was implemented with the purpose of 
identifying the effect of nitrogen fertilization on tomato production, this nutrient was chosen 
because, it is one of the essential macro nutrients in plants; the activity consisted of the 
evolution of tomato production, subjected to three soil fertilizations with different nitrogen 
(N) percentages, using UREA as a source. And fourthly, there is the company component, 
which consisted of the commercialization of the product, looking for new channels of 
marketing; this was offered fresh in kg, in the market square detailed in plastic bags and to the 











El tomate (Solanum lycopersicum) es considerado como la hortaliza con mayor 
importancia en el mercado, esto se debe a su alto consumo y valor económico en la 
producción. El cultivo de tomate se realiza en invernadero o al aire libre, en Colombia para el 
año 2017 se registró una producción aproximada de 183.419,65 ton en un área de 7.283,07 ha, 
conformadas por los dos tipos de plantación (Agronet, 2019). El área de cultivo  incrementa 
por su rendimiento, importancia económica, social y nutricional; es rico en componentes 
antioxidantes (licopeno, betacaroteno) y vitaminas (C y A) (Harmin, 2006). 
El sector agrario en el municipio de La Sierra Cauca se ve ampliamente afectado por el 
poco apoyo por parte de la administración municipal, descuido del campo y la falta de 
infraestructuras necesarias en la zona para la transformación, transporte y comercialización   
de los productos; con lo cual encontramos poca accesibilidad a materiales e insumos 
requeridos en la plantación de cultivos; a lo dicho anteriormente se suma la falta de recursos 
económicos. Además, es muy habitual la falta de asistencia técnica y capacitación a los 
productores; generando poco conocimiento técnico acerca de los cultivos y las prácticas 
necesarias para tener una buena producción. 
Analizando la problemática del municipio de La Sierra, se puede observar que son 
diversas causas las que generan efectos negativos en la productividad del campo, siendo 
afectada principalmente la accesibilidad de productos de calidad; uno de los casos más 
sobresalientes es la obtención de semilla certificada, así mismo la implementación de sistemas 
de riego eficientes para el cultivar; igualmente es una gran dificultad la comercialización de 
los productos ya sea por el bajo rendimiento, la calidad o la poca demanda del mismo, esto 
varía constantemente en el mercado regional. 
Es difícil erradicar todos los problemas por completo. Sin embargo, con la 
implementación de este proyecto productivo, se busca contribuir con capacitar a los 
productores, presentarles nuevas técnicas que sean eficientes y estratégicas que, promuevan 
una mejor producción al momento de establecer un cultivo, además de ampliar el 
conocimiento técnico acerca del cultivo de tomate (S. lycopersicum) y los demás cultivos de 
interés y efectuar buenas practicas agronómicas, necesarias para un desarrollo integral tanto 
del cultivo como de conciencia en las personas, haciéndoles ver la situación crítica que está 

















METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
1. Componente ingeniería agronómica. 
1.1.  Localización. 
El proyecto se encuentra ubicado al sur-oriente del departamento del cauca, municipio de 
La Sierra, vereda Taruca, a 35 minutos de la cabecera municipal, con vía de acceso de 
carretera destapada; el municipio se encuentra a una distancia de 1hora con 40 minutos de 
Popayán capital caucana con vía de acceso pavimentada. 
En la tabla se evidencia las coordenadas, municipio, departamento y vereda del lugar 
donde se estableció el cultivo. 
Tabla 1. Localización del proyecto productivo 
El tomate (S. lycopersicum) es una planta de porte arbustivo, dependiendo de la variedad 
se desarrolla de forma rastrera, semierecta o erecta, su crecimiento puede ser limitado e 
ilimitado dependiendo si son variedades determinadas o indeterminadas, la semilla es 
aplanada y de forma lenticelar, el sistema radicular está constituido por una raíz principal, 
unas secundarias y las adventicias, posee una flor perfecta de color amarillo y sus frutos son 
bayas de color rojizo de forma ovalada (DANE, 2014). 
 Se utilizó la variedad Chonto Santa Cruz,  la cual presenta características de hábito de 
crecimiento indeterminado, un ciclo vegetativo continuo, con una floración, fructificación y 
cosecha de periodos largos; esta variedad requiere tutorado para su adecuado desarrollo 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).  
ÍTEM DESCRIPCIÓN  
Departamento Cauca 
Municipio  La Sierra 
Corregimiento /vereda Taruca 
Coordenadas  2º 10’ 32” N – 76º 46’ 48” W 
Fuente: Tomado de Google Earth (2019). 










1.2. Requerimientos edafoclimáticos de especie y oferta de la zona. 
En la siguiente tabla se observa el requerimiento edafoclimático de especie y de la zona, 
donde se tienen que la zona cuenta con las condiciones óptimas para el desarrollo de este 
cultivo. 
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona 
ÍTEM Requerimiento del 
tomate 
Oferta agroecológica del municipio 
de La Sierra Cauca 
Altura media - 
(msnm) 
800-2.400 1.600-1.700  
Temperatura - (°C) 12-30 15-26 
Humedad -(%) 60-80 80-90 
CLASIFICACIÓN   TAXONÓMICA  
Reino  Plantae 
División  Magnoliophyta 
Clase  Magnoliopsida 
Orden  Solanales 
Familia  Solanaceae 
Genero  Solanum 
Especie Lycopersicum 
Fuente: Cuesta (2007) 
pH 6-7 5.1 
Suelos Franco arcillo Franco arcilloso 
Fuente: Pérez et al (2001) 
1.3. Preparación del terreno y siembra. 
Tabla 4. Preparación del terreno y siembra 
ACTIVIDAD  MATERIALES/HERRAMIEN






Decámetro – pita – estacas.  El lote donde se implementó el 
proyecto de tomate fue medido y 




Guadaña  Se realizó un corte general de los 
arvenses presentes en el lote donde se 
desarrolló el proyecto productivo. 
Calibración 
bomba 
Bomba de espalda de 20 L Para la calibración de la bomba se 
utilizó una boquilla de aspersión en 
forma de cono y una bomba de 
espalda con capacidad de 20 L; se 
observó que el obrero contratado para 
la función de aplicación, cubría la 
superficie del lote con 60L, lo que 
equivale a tres bobadas.  
Control 
químico de 
Glifosol – Bomba espalda 20L Para controlar el rebrote de los 
arvenses se utilizó Glifosol (I.A. 
Arvenses  Glifosato), en dosis de 90 ml por 60L 
de agua, se aforaron aproximadamente 




Palin – Azadón  Consistió en picar el suelo  para 
removerlo y des compactarlo, el corte 
se realizó a una profundidad 
aproximada de 15 a 20cm. 
Preparación de 
vivero 
Bomba de espalda 20L – Vitavax 
– hipoclorito de sodio – bandejas 
de germinación.  
Se realizó la preparación del sustrato 
para la germinación de las semillas, 
donde se utilizó un abono orgánico 
conocido como Abonissa y arena, en 
una proporción 2:1, la labor consistió 
en pasar el abono orgánico y la arena 
por una zaranda para quitar impurezas 
y piedras muy grandes, ya teniendo 
limpio y mezclado el sustrato se 
procedió a la desinfección con 
Vitavax 300 (Carboxín 20%. Captan 
20%) y 25% de hipoclorito de sodio 
comercial, se llenaron las bandejas 
con el sustrato y se regó la semilla. 
Tutorado y 
Siembra 
Madera - alambre dulce – palin – 
grapas. 
Se realizó el levantamiento del 
tutorado para el soporte de las plantas, 
a una distancia de 3m entre poste y 
poste, la madera utilizada fue guadua, 
se obtuvo de la finca donde se realizó 
el proyecto, después se realizó la 
siembra para la cual se utilizó una 
distancia de 40cm entre plantas a lo 
largo del surco, 50cm entre el doble 
surco y 1.8m de doble surco a doble 
surco; la actividad consistió en abrir 
un agujero en el suelo de 10cm de 
profundidad aproximadamente, retirar 
las plántulas de los alveolos e 
introducirlas en suelo asegurando que 
la raíz principal no quedara doblada, 
se aporcaba dando firmeza a las 
plántulas. 
Monitoreo Agenda – bolígrafo Los monitoreos fueron realizados en 
zigzag abarcando el 70% del lote con 
una frecuencia de 4 veces por semana. 
La actividad consistió en recorrer el 
lote observando las plantas si tenían 
anormalidad o presencia de plagas y 
enfermedades. Cuando se identificaba 
alguna plaga o enfermedad se 
calculaba el porcentaje de incidencia y 
severidad, para el cálculo de la 
incidencia se dividió la cantidad de 
plantas enfermas, entre la cantidad de 
plantas monitoreadas y se multiplicó 
por 100. Para la severidad, como es 
subjetiva, se le dio un porcentaje 
dependiendo del daño que presentaban 
la mayoría de plantas. 
Fuente: Elaboración propia 
1.4. Fertilización  
Según Rodríguez  &  Morales  (2007), el estado de crecimiento de la planta, la variedad y 
las condiciones agroclimáticas por lo general son las que determinan las necesidades 
nutricionales del cultivo de tomate; para el éxito de una fertilización eficiente es necesario la 
realización de un plan de fertilización basado en los requerimientos nutricionales de la especie 
y el estado nutricional del suelo. A continuación se presenta el requerimiento nutricional del 
tomate (S. lycopersicum) en kg/ha y el plan de fertilización del proyecto para el cual se tuvo 
en cuenta el análisis de suelo del lote. 
1.4.1. Requerimiento nutricional de la especie. 
 
Tabla 5. Requerimiento nutricional del cultivo de tomate. 
 
1.4.2. Plan de fertilización  








Fuente: Pérez et al (2001) 
1.5. Manejo de Recursos hídricos 
Tabla 7. Manejo de recursos hídricos para el proyecto 
ITEM DESCRIPCIÓN 
Sistema de riego   Se instaló un sistema de riego por goteo con manguera de media 
pulgada,  como la siembra estuvo diseñada a doble surco la 
manguera se extendió en medio de la doble hilera de plantas, el 
agua para el riego fue tomada de un afluente cercano al lote, esta 
es dirigida por una manguera de media pulgada hasta un recipiente 
de almacenamiento con capacidad de 1000L del cual se conectan 
las mangueras de riego; el almacenamiento se implementó ya que 
FERTILIZANTE 
O ENMIENDA 


































Desp. 1ª cosecha 
Edáfica en 
media luna. 
Nutrifoliar  70ml/ L agua La segunda y sexta 






Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del análisis de suelo (2016) 
el caudal del agua no era suficiente para conectarlo directamente a 
las mangueras de riego; también había que filtrar las impurezas de 
la manguera principal para que estas no fueran a tapar los orificios 
de la manguera segundaria; para la época donde se realizó el 
proyecto la zona presentó tiempo de sequía por ende el riego fue 
necesario realizarlo con una frecuencia de dos veces al día en la  
mañana y la tarde. 
Precipitaciones  Para la época del desarrollo del proyecto las precipitaciones 
fueron nulas para la zona donde se encontraba establecido el 
cultivo (Anexo 1), ya que entre los  meses de julio y septiembre 
son de sequía y octubre el mes de transición a la época lluviosa, en 
este mes el proyecto se encontraba finalizando. Según Agronet 
(2018), para el departamento del Cauca el nivel de precipitaciones 
para los meses anteriormente mencionados es bajo; el reporte de 
precipitaciones arroja datos de 0 a 50mm (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 2018). 
Fuente: Elaboración propia  
 
1.6.  Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.  
Tabla 8. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses para el proyecto 




n (%)  
Control  Producto  Ingrediente 
activo  
Dosis  











0-3 Escoba dura 20 Mecánico/ Glifosol Glifosato 480 30ml/ 
(Sida 
rhombifolia) 


















































Fuente: Elaboración propia. 
1.7.  Cosecha y poscosecha 
La cosecha del cultivo se realizó teniendo en cuenta la madurez fisiológica, cuando el 
cultivo presentó las características de la madurez fisiológica como el cambio de color del 50% 
de los frutos de un tono verde a uno rojo y/o pintón (FAO 2013). Se realizó una recolección 
manual, dos veces por semana y durante tres semanas, siendo iniciada a final de septiembre e 
inicios de octubre, una vez cosechados los frutos, se realizó una selección, según el mayor 
grado de madurez, también se seleccionaron los frutos que presentaran algún daño, fuera 
fitosanitario o mecánico. 
Después de la selección se procedió con la limpieza para eliminar residuos vegetales. 
Finalmente, el productos se embaló en dos presentaciones; la primera en canastillas plásticas 
de 25kg y la segunda al detalle en bolsas platicas de 1kg, para posteriormente realizar el 
trasporte y la comercialización, la cual se realizó en las plazas de mercado de los municipios 
de La Sierra, Rosas y Popayán - Cauca. 
2. Componente de investigación 
 
Tabla 9. Descripción del componente investigativo 
ITEM                                DESCRIPCIÓN 
Ubicación del ensayo El componente de investigación se llevó a cabo en la el municipio 
de La Sierra Cauca  vereda Taruca finca El  Renacer (2º 10’ 32” N 
– 76º 46’ 48”W). 
Objetivo de la 
investigación  
Evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada en la producción 
del cultivo de tomate (S. lycopersicum) variedad Chonto Santa 
Cruz, sometido a tres fertilizaciones edáficas utilizando 25%N 
menos, 50%N menos y 25%N más del requerimiento nutricional 
de nitrógeno;  tomando el requerimiento nutricional de la especie 
(RNE) como el 100%. 
Metodología  Para el establecimiento de la investigación, se tomó un área 
sembrada del proyecto productivo, la fuente que se aplico fue 
UREA que contiene un 36,6% de nitrógeno, con una dosis de 
gr/planta para (T0 6,1gr), (T1 4,6gr), (T2 2,6gr) y (T3 7,6gr). El 
método de aplicación utilizado fue en media luna; la distancia 
entre bloques fue de 1,85m y entre plantas 45cm y entre el doble 
surco 50cm y entre cada tratamiento 1,8m de distancia. Durante el 
desarrollo de la investigación la zona presentó sequía, por ende se 
implementó un sistema de riego por goteo realizándose riegos dos 
veces al día, por la mañana y por la tarde. 
Tratamientos  APLICACIÓN DE NITRÓGENO  
T0 RNE 100%  
T1 25% menos que el RNE  
T2 50% menos que el RNE 
T3 25% más que el RNE  
variables repuestas Toma de muestras de cada tratamiento. 
 Número de frutos por planta 
 Diámetro del fruto 
 Peso del fruto 
Después de recolectar los frutos se procedió con la respectiva 
medición; el diámetro del fruto fue medido con un pie de rey y el 
peso con una gramera digital. 
Diseño estadístico 
 
El diseño en campo fue un arreglo de bloques completamente al 
azar (BCA) con 4 tratamientos y tres repeticiones, en los tres 
bloques fueron sorteados los cuatro tratamientos, cada tratamiento 
contó con una  unidad experimental de 10 plantas, 6 de muestreo y 
dejando dos de cada extremo  para eliminar el efecto borde,  se 
realizó un  muestreo sistemático. La densidad de siembra fue de 
45cm entre planta, 1,85m entre surcos con doble hilera. 
3. Componente social 
Desarrollo de charlas a jóvenes de algunos temas relacionados con agricultura y/o de 
interés para la comunidad. 
3.1.  Descripción de la actividad  
Se realizaron charlas en el municipio de La Sierra Cauca con estudiantes de las 
instituciones educativas “Francisco José de Caldas” y “Nueva Generación”, con los grados 
décimo y undécimo. Las charlas trataron temas relacionados con agricultura como: 
“Importancia de la agricultura en la región, desarrollo de la agricultura en la actualidad, el 
papel de la agricultura en el cambio social, la agricultura y el cambio ambiental, aplicación de 
buenas prácticas agrícolas”. 
Dichas charlas fueron evaluadas por medio de encuestas y exámenes antes y después de su 
ejecución, esto con el fin de obtener datos numéricos sobre la efectividad de la actividad y 
recoger sugerencias para seguir mejorando.  
Este componente social fue desarrollado con el fin de generar un impacto positivo en el 
municipio de La Sierra Cauca, el trabajo con las instituciones educativas de la región es de 
importancia ya que la población a la que fue dirigido el proyecto es juvenil; quienes en su 
mayoría tiene una visión errónea del campo y su nivel productivo a pesar de estar viviendo en 
zona rural. Se pretende mejorar la concepción del campo desde etapas tempranas es por eso 
que población juvenil es clave para la ejecución del trabajo. Se espera que los jóvenes 
asistentes a las charlas, se hayan enriquecido en cuanto a conocimientos básicos sobre el 
campo y una guía para la proyección de un futuro. 
3.2. Contextualización de la comunidad  
Análisis estadístico de 
datos (incluir 
software utilizado) 
Se realizó un análisis estadísticos de ANOVA (Anexo 6) con 
prueba de comparación de medias de Tukey (alfa=5%) utilizando 
el programa Info Stat. 
Fuente: Elaboración propia.  
La comunidad directamente relacionada con el componente social fueron los jóvenes 
estudiantes de colegios “Francisco José de Caldas” e “Institución Agropecuaria Nueva 
Generación”, las charlas fueron dirigidas a los estudiantes de grados décimo y undécimo los 
cuales cuentan con una edad entre los 15 y los18 años. 
Se seleccionó esta población debido a que dicha juventud en su gran mayoría, a futuro 
será la encargada de aportar en la economía regional, por lo tanto en esta última etapa de 
bachillerato, tengan entre sus opciones de estudio la producción agrícola o pecuaria dentro sus 
diferentes ramas. 
4. Componente de empresarización del campo. 
La comercialización se realizó en fresco, después de haber ofrecido el producto y tener 
los compradores fijos, se procede a la cosecha, selección y embalaje, para posteriormente 
transportarlo vía terrestre desde la vereda donde se encontraba establecido el proyecto, hasta 
la plaza de mercado de la cabecera municipal por  vía terciaria, ahí se entregó una parte de la 
producción en canastillas plásticas de 25kg y otra parte fue ofrecida al detalle en bolsas 
plásticas de 1kg; después de esta estación, se continuó vía secundaria hacia la plaza de 
mercado del municipio de Rosas, donde también se entregó producto en presentación de 
canastillas y finalmente se dirigió por vía primaria hacia dos de las plazas de mercado del 
municipio de Popayán capital del departamento. 
RESULTADOS Y DISCUSION COMPONENTES PPZO 
1. Componente ingeniería agronómica 
1.1.  Adecuación del lote 
Después de realizar la limpieza mecánica y el control químico del lote, se pudo 
evidenciar que el herbicida aplicado cumplió su función, generando la muerte de los rebrotes 
de los arvenses; ya teniendo establecido el cultivo, el manejo de las arvenses se realizó 
manualmente utilizando el azadón.  
1.2. Preparación del vivero 
Después de tener el sustrato y las bandejas con la semilla regada, se realizó un cálculo de 
porcentaje de germinación, donde se tuvo en cuenta la cantidad de alveolos con semilla 
regada y la cantidad de plántulas que brotaron, para este cálculo la operación que se 
implementó fue una regla de tres simple donde se multiplicó la cantidad de plantas brotadas 
(2.180) por 100 y se dividió por la cantidad de alveolos regados con semilla (2.400), dando un 
resultado del 90,4% de semilla germinada. 
1.3. Siembra 
Aunque existe el sistema de siembra directa, para el proyecto se utilizó el trasplante. 
Según Sañudo (2013), con el método de siembra directa, la producción puede ser mayor  entre 
un 5-20% y existe también un ahorro en mano de obra. Sin embargo con el sistema de 
semillero y trasplante se puede realizar la desinfección del sustrato por lo que al momento de 
germinar las plántulas tendrán menos probabilidades de adquirir algún agente patógeno; el 
trasplante se realizó cuando las plantas contaban con 25 días a partir de la germinación, el 
criterio de trasplante fue que las plántulas contaran con cuatro hojas verdaderas en adelante y 
que la altura de las plántulas se encontrara en un promedio de 15cm. 
1.4.  Manejo de enfermedades 
De acuerdo a los monitores,  Antracnosis (Colletotrychum) apareció durante el primer mes 
después del trasplante, con una incidencia del 15% y una severidad del 80%. Para el manejo 
se realizó una poda sanitaria, retirando del lote las partes de las plantas afectadas, 
posteriormente se realizó una aplicación  de Zellus (Benomyl 500g/kg) con una dosis de 
54g/900m2 con monitoreos posteriores se evidencio que la enfermedad fue controlada bajando 
a 0% el nivel de infestación.  
Al tercer mes del cultivo, se evidencio la presencia de Tizon temprano (Alternaria), con 
una incidencia del 15% y una severidad del 90%; para el manejo también se realizó una poda 
sanitaria, posteriormente se aplicó Score 250 (Difenoconazol 250 g/L) con una dosis de 
36ml/900m2, con monitoreos posteriores se evidencio que la enfermedad fue controlada 
bajando a 0% el nivel de infestación. El manejo de las enfermedades es de suma importancia 
ya que estas ponen en un estado de anormalidad a las plantas y esto se ve reflejado en la 
reducción de su potencial productivo (Escalona et al 2009). 
 
1.5.  Manejo de plagas  
En la primera semana después del trasplante se evidencio la presencia de Gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) con una incidencia de 10% y una severidad del 70%; el 
control se realizó con la aplicación de Engeo (Thiamethoxam y Lambda-cyhalothrina) 
utilizando una dosis de 45ml/900m2, posterior a la aplicación se realizó el monitoreo y se 
obtuvo una eficacia del 100%. 
En el primer mes y en el tercer mes se evidencio la presencia de Mosca blanca (Bemisia 
tabaci); en el primer mes se obtuvo una incidencia del 20% y una severidad del 15%, se 
controló con el mismo producto que se  aplicó para Gusano cogollero, para el tercer mes se 
observó una incidencia del 10% y una severidad de 15%, para su control se aplicó Inveprid 
350 (Imidacoprid 350g/L) en una dosis de 63ml/900m2, con los monitoreos posteriores se 
evidencio que la población fue reducida con una incidencia de 3% y una severidad del 10%. 
La mosca blanca (Bemisia tabaci) es una de las plagas más limitantes del cultivo es por eso 
que se hace necesario realizar un control eficiente ya que por esa plaga se pueden obtener 
pérdidas significativas (López, 2016). 
2. Componente de investigación  
En cuanto al componente de investigación se obtubieron los siguentes resultados a travez 
de un analisis de VARIANZA y una prueba de tukey con alfa = 5% utilizando los programas 
Excel e infoStat. 
NUMERO DE FRUTOS 
 
Figura 1. Resultados de la variable número de frutos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la (figura 1) se puede observar el número de frutos por planta para los diferentes 
tratamientos, según la anova realizada nos arroja que si existen diferencias significativas. Por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna, la cual plantea que los diferentes porcentajes de 
nitrógeno sí influyen en el número de frutos del cultivo de tomate (S. lycopersicum); al 
realizar la prueba de Tukey se pudo evidenciar que los tratamientos donde hay diferencias son 
entre los tratamientos T0,T1 ,T2, con respecto al T3 esto indica que el T3 es el que menor 
número de frutos presentó en comparación a los demás tratamientos; sin embargo en la 
investigación realizada por Gallardo et al (2016), aseguran que la producción de tomate no se 
redujo con el amento en la aplicación de nitrógeno, sin embargo el tratamiento con mayor 
nitrógeno sí presentó menos producción en comparación a los demás tratamientos, esta menor 
producción la atribuyen a la mayor fracción de la materia seca en hojas. 
 La cantidad de frutos se puede ver afectada con el exceso de nitrógeno ya que se 
estimula el crecimiento vegetativo, provoca la caída de flores, una maduración irregular y se 
resiente la producción (Agrologica, 2012).  































PROMEDIO DE FRUTOS POR PLANTA
 
Figura 2. Resultados de la variable diámetro del fruto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la (figura 2) se puede observar el diámetro de frutos por planta para los diferentes 
tratamientos, los cuales estadísticamente si presentan diferencias significativas; igual que en 
el caso anterior el T3 es el que menor diámetro presentó en comparación a los demás 
tratamientos lo que indica que los niveles altos de nitrógeno afectan el tamaño de la fruta; esto 
es corroborado por Núñez et al (2016), quienes afirman en su investigación que a mayor dosis 
de nitrógeno, mas fruta de tamaño chico.  































PROMEDIO DIÁMETRO DEL FRUTO POR 
PLANTA
Figura 3. Resultados de la variable peso del fruto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el caso de peso del fruto  (figura 3) nos arroja resultados similares a los anteriores, 
donde el T3 es el que presenta menor promedio de peso en los frutos, pero en este caso solo 
tuvo diferencias significativas con los tratamientos T0 y T2; según Macua J. I.; Lahoz I.; 
Jiménez E. & Garnica J. (2011) en la investigación que realizaron, las diferencias entre los 
tratamientos no llegaron a ser significativas, aunque  fueron  ligeramente superior en los dos 
tratamientos con mayor aporte de N; pero contrario a estos resultados, el T3 con mayor aporte 
de nitrógeno fue el que menor promedio de peso de frutos obtuvo.  
Según los resultados de la investigación, se puede evidenciar que el tratamiento 3 (T3 
25% más RNE) fue el tratamiento que presentó diferencias significativas en todas la variables, 
ya que este tratamiento es el que en promedio presenta porcentajes de producción  más bajos 
en comparación con los demás; según Yara (2019), la aplicación excesiva de nitrógeno puede 
bajar la producción del tomate (S. licopersycom), en cuanto a los demás tratamientos se 
observa que presentan una producción similar a la del testigo el cual parte del requerimiento 
nutricional de la especie (RNE) según Cuadrado et al (2014) reportan en los resultados de su 





























PROMEDIO PESO FRUTO POR PLANTA
reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados y suministrar racionalmente los nutrientes 
que el cultivo de tomate necesita; sin embargo no hay que olvidar que el nitrógeno es de suma 
importancia en el desarrollo del cultivo y aunque su aplicación reducida no afecte la 
producción no se debe desestimar ya que este elemento es fundamental en la síntesis de 
proteínas “crecimiento y rendimiento” (Vallejo 2011). 
3. Componente social 
La temática realizada en los diferentes colegios del municipio fue de gran aceptación, 
debido a la importancia que revestían los temas tratados y el enfoque agropecuario que 
maneja una de las instituciones; dentro de los temas que manifestaban tenían un mayor interés 
se resaltan, desarrollo de la agricultura en la actualidad y aplicación de buenas prácticas 
agrícolas. 
Al analizar las repuestas de los cuestionarios, se observó que, en la institución educativa 
Francisco José de Caldas, antes de realizar las charlas, el 95% de los estudiantes no conocían 
el 98% de respuestas de las preguntas planteadas en los cuestionarios; después de realizar las 
charlas, se evidencio que el 99,9% de los estudiantes, sabían el 100% de las respuestas de los 
cuestionarios. 
En el caso de la institución educativa Nueva Generación, antes de realizar las charlas, el 
80% de los estudiantes no conocían el 90% de respuestas de las preguntas planteadas en los 
cuestionarios; después de realizar las charlas, se evidencio que el 100% de los estudiantes, 
sabían el 100% de las respuestas de los cuestionarios. 
Según los resultados anteriores, se puede evidenciar que, los estudiantes de la institución 
educativa Francisco José de Caldas fueron los que menos conocimientos tenían sobre los 
temas tratados, en comparación a los estudiantes de la institución educativa Nueva 
Generación, esto se puede atribuir al enfoque agropecuario de la institución Nueva 
Generación. 
 
4. Componente empresarización del campo 
En el proyecto productivo se tuvieron unos gastos de $4’005.800 y unas ventas por 
concepto de tomate (S. lycopercicum) en fresco de $6’000.000. La comercialización del 
producto se realizó en fresco, en plazas de mercado ofreciéndolo por canasta de 25kg con un 
precio de $65.000 y al detalle en bolsas plásticas de 1kg con precio de $2.700, en total se 
obtuvo una producción aproximada de 2.400kg generando unos ingresos aproximados de 
$6’000.000; en total se vendieron 86 canastas de 25kg y al detalle se vendieron 250kg; los 
precios en el mercado se mantuvieron estables durante la comercialización del producto. 
Teniendo en cuanta el flujo de caja el proyecto tiene inversiones y utilidades, por tal 
razón este proyecto presenta una TIR del 9 % y una tasa de interés del 3%, además el 
proyecto presenta una VAN de $1’004.022, lo que quiere decir que este proyecto es rentable. 
A continuación, se presenta la tabla de los costos directos e indirectos del flujo de caja 
realizado para el proyecto productivo. 
Tabla 10. Costos directos e indirectos del flujo de caja 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL FLUJO DE CAJA 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
 COSTOS 
INDIRECTOS 
    
Total costos 
indirectos 
Mano de obra   $ 175.000  $ 225.000   $ 125.000   $ 950.000  
 Insumos  $ 804.800   $   0    $   0     $   0 
 Materiales y 
herramientas  $ 511.000   $   0  $ 375.000  
  Fletes/transporte  $ 40.000   $   0  $   0  $ 360.000  
 Total mes  $ 1.530.800   $ 225.000   $ 500.000   $1.310.000  $3.565.800  
COSTOS 
DIRECTOS 
    
Total costos 
directos 
Arrendo tierra  $ 200.000   $   0  $   0  $   0 
 Administración  $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000  
 Asistencia 
técnica  $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000  
 Comunicaciones   $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000   $ 20.000  




    
 $4.005.800  
Fuente: Elaboración propia  
En el siguiente diagrama de cajas se encuentra el movimiento de dinero de los costos 
directos e indirectos mes a mes; se puede observar que los meses donde se presentó mayor 
invercion fueron los meses 1 y 4 (Tabla ), esto se debe a que en el mes 1 es donde se hace la 
mayor invercion en materiales y herramientas; en cuanto al mes cuatro, se eleva la invercion 
con respecto al mes 2 y tres por el flete de transporte del producto para la comercializacion. 
Figura 4. Costos directos e indirectos del flujo de caja 
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Costos Indirectos $ 1.530.800 $ 225.000 $ 500.000 $ 1.310.000
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CONCLUSIONES 
 
 En el manejo del cultivo de tomate (S. lycopercicum), así como en la mayoría de cultivos 
se deben tener en cuenta factores externos que afecten nuestra producción; La 
implementación de un proyectó de tomate (S. lycopercicum), en el municipio de La Sierra 
Cauca es viable debido a que se presentan las condiciones edafoclimáticas apropiadas para 
este, en cuanto al manejo agronómico que se aplicó en el manejo del cultivo permitió 
tener contraladas las enfermedades y plagas evitando perdidas económicas haciendo 
rentable el proyecto. 
 La aplicación excesiva de nitrógeno si causa bajo rendimiento en la producción de tomate 
(S. lycopercicum), siempre hay que tener en cuenta un análisis de suelo y el 
requerimiento nutricional de la especie para la realización de un buen plan de 
fertilización; por otra parte se puede evidenciar que la reducción de nitrógeno hasta en un 
50% del  requerimiento nutricional de la especie no afecta la producción del cultivo 
tomate (S. lycopercicum). 
 El componente social fue recibido con gran aceptación por los estudiantes de las dos 
instituciones; se pudo evidencia que a pesar de que los estudiantes viven en zona rural, la 
mayaría no tenían conocimientos sobre los temas que se trataron, con las encuetas 
realizadas después de las charlas, el 99.9% de los estudiantes conocían el 100% de 
respuestas de los cuestionarios, esto quiere decir que las charlas si aportaron 
conocimientos acerca de la agricultura. 
 Según el flujo de caja, el proyecto productivo fue rentable, ya el monto de ventas fue 
mayor al monto de la inversión, esto se atribuye a que se abrieron canales de 
comercialización en diferentes municipios, los cuales permitieron distribuir el producto 
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ANEXOS 
1. Comportamiento de las precipitaciones durante la ejecución del proyecto 
 
 



































4. Registro fotografico proyecto productivo 
 
5. Sabana de datos investigación  
Tratamientos Planta Variables 
Numero de frutos x 
planta 
Diámetro del fruto 
(cm) 
Peso de los frutos 
x planta (kg) 
T0 B1 1 20 21.3 2 
2 23 20.5 1,8 
3 24 27.4 2,5 
4 19 23.6 3 
5 20 19.1 2,9 
6 25 26.5 1,2 
T0 B2 1 19 19.6 3,2 
2 21 26.8 2,5 
3 21 25.2 2,1 
4 20 20.5 3,2 
5 23 19.9 1,4 
6 24 24 1,8 
T0 B3 1 20 27.4 2,5 
2 19 23.6 3,6 
3 26 19.1 2,9 
4 25 26.5 1,2 
5 20 19.6 3,2 
6 19 26.8 2,5 
T1 B1 1 24 25.2 2,1 
2 19 20.5 1,7 
3 20 19.6 2 
4 25 26.8 1,8 
5 19 25 2,5 
6 21 20.5 3,6 
T1 B2 1 21 19.9 2,9 
2 20 24 1,2 
3 20 27.4 3,4 
4 19 23.6 2,9 
5 26 19.1 2,1 
6 25 19.6 1,8 
T1 B3 1 20 26.8 2,4 
2 19 27 1,8 
3 24 20.5 2,5 
4 19 19.9 3,4 
5 20 23 2,9 
6 25 27.4 1,2 
T2 B1 1 20 19.6 3,2 
2 25 26.8 2,5 
3 19 25.2 2,5 
4 21 20.5 1,4 
5 21 19.9 2,5 
6 20 24 2,7 
T2 B2 1 20 27.4 2 
2 19 23.6 1,9 
3 26 19 3,2 
4 19 19.6 1,8 
5 26 26.8 2,5 
6 25 25.2 3,3 
T2 B3 1 20 19.6 2,9 
2 19 26.8 1,5 
3 24 25 3,2 
4 19 20 2,5 
5 20 19.9 2,1 
6 25 22,3 1,8 
T3 B1 1 21 20,4 1,5 
2 17 19,6 2,0 
3 19 18,8 1,9 
4 21 20 1,2 
5 21 20,2 1,3 
6 20 19,9 2,1 
T3 B2 1 18 18,8 1,7 
2 19 19,7 1,8 
3 20 19,5 2,2 
4 17 19,4 1,6 
5 19 24,4 2,0 
6 18 22,4 1,9 
T3 B3 1 21 19,6 1,2 
2 19 23 2,1 
3 18 21,4 2,1 
4 20 20,5 1,8 
5 19 19,2 2,3 
6 17 18,9 2 
 
6. Anova de las variables  
 
 
 
 
